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บทคัดยอ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหบุคลากร และนิสิต “สรางแรงบันดาลใจ” เพ่ือสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน 
คือ การบริการวิชาการอยางมีสวนรวมสูชุมชน ดังนั้นจึงไดจัดโครงการสรางแรงบันดาลใจแกผูปฏิบัติงานผานแนวทางการพัฒนา
ทางเลือกในการดํารงชีวิตท่ีย่ังยืน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือเปนการสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับบุคลากรเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน กิจกรรมในโครงการมีการฟงบรรยายจากวิทยากร มีการเย่ียมชมในสถานที่จริงๆ 
ทําใหเห็นความย่ังยืนของโครงการท่ีมีการบูรณาการวิถีความเปนอยูของชุมชนและการนําความรูจากการทําวิจัยถายทอดใหกับ
ชุมชนสามารถดําเนินชีวิตไดอยางลงตัว ภายใตหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด” 
ดังนั้นการเขารวมโครงการนี้จึงเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการสรางแรงบันดาลใจใหกับทุกคนในการทํางานอยางมีหลักการดําเนินชีวิต 
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Abstract 
 The policy of Srinakharinwirot University gave a staff and students to have an inspiration to promote the 
identity of university. The identity of Srinakharinwirot University is the academic service with cooperation community. 
Therefore, the inspiration project was performed to staff through the development of sustainable alternative livelihoods 
at Doi Tung, Mae Fah Luang district, Chiang Rai. This project hopes to motivate the staff to be used in practical 
applications. Activity in the project is to listen to lectures from local guest speakers and visit the example site. The 
project is under the principle of "understanding, cooperation and development” and "save, simply and application”. 
Also, this project is a good starting point to inspire people to work for a living principle.  
 
Keywords: Inspiration, Development, Cooperation 
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 ดวยโครงการสรางแรงบันดาลใจแกผูปฏิบัติงาน
ผานแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตท่ีย่ังยืน 
(รุนท่ี 2) ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ ตําบลเทิดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย ระหวางวันท่ี 9 – 11 กรกฎาคม 2555 ทําใหผม
ไดมีโอกาสไปคนหา “แรงบันดาลใจ” ซึ่งคิดวาตนเองมีอยู
แลว “ทําไมจึงตองไป?” แตดวยหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ดานบริการวิชาการ และเคยไดรับมอบหมายใหไปรวมสราง
เครื่องมือสํารวจความตองการของชุมชนองครักษเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีแทจริงในการนําไปใชบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
นโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย และตัวอยางเครื่องมือท่ี
ไดเห็นมีความเกี่ยวของกับ “ดอยตุง” หรือ “โครงการปด
ทองหลังพระ” เชนกัน ดังนั้นตรงจุดนี้จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทํา
ใหผมอยากไปเห็นดวยตนเองวา ดวยแบบสอบถามแบบนั้น
จะสงผลอยางไรกับพ้ืนท่ีตรงนั้นบาง เพราะการท่ีไดเห็นจริง
จะเปนประสบการณท่ีสามารถกลับมาเลาหรือถายทอดให
คนอื่นๆ รับรูได 
 การเดินทางไปเพื่อเขารวมโครงการของผมมี
ปญหาซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการจําวันเดินทางผิด 
“ทําใจอยูพักใหญเพราะตองเสียเงิน” เนื่องจากรับทราบ
ขอมูลเบ้ืองตนวาคาใชจายในการเขารวมโครงการ 13000.- 
บาท/คน และมี “การกําชับ” วาถาใครไมไปจะตองเสีย
คาใชจายท้ังหมดคืนเองเต็มจํานวน จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ี
ตองไปมิเชนนั้นตองเสียเงินแนนอนคิดวาจะตามไปมิ
เชนนั้น “ตองเสียเงินแนนอน”  
ในวันเดินทางคณะเดินทางออกเดินทางเวลา 
18.00 น. ของวันเดินทาง และคณะผูจัดไดพยายามติดตอ
ผมเชนกันแตมีปญหา คือ โทรศัพทของผมเสีย ทําใหรู
เรื่องราววาจําวันผิดเวลา 20.00 น. มีความคิดท่ีจะเดินทาง
ตามไปโดยรถทัวร แตทางผูจดับอกวายังมีคณะเดินทางโดย
เครื่องบินตอนเชา ดังนั้นผมตัดสินใจทันทีแตทางผูจัดบอก
วาตองออกคาเดินทางเอง ผมบอกวาไมเปนไร “ในใจคิดวา
เสียคาเครื่องบินดีกวาเสียคาใชจายท้ังหมด” เปนวาผมได
เดินทางโดยเคร่ืองบิน ครั้งนี้คงไมใหพลาดแนๆ ตัดสินใจไม
นอนครับ ทํางานท้ังคืนเลยเพราะวาทางผูจัดบอกวาไปท่ี
ดอยตุงตองไปคางในสถานท่ีท่ีลําบากในการใชอุปกรณ
ไฟฟา ใหผมเตรียมไฟฉาย ถุงนอน และผาเช็ดตัวไปดวย
ครับ ผมเอาไปหมดเลย ตามรายละเอียดท่ีทางผูจัดใหไว
ตามเอกสาร ดังนั้นตองทํางานใหไดมากที่สุดเพราะจะไมได
ทํางานหลายวัน เมื่อถึงเวลาก็ออกเดินทางไปสนามบิน
สุวรรณภูมิ 
 ไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิต้ังแต 6.30 น. ครับ 
เครื่องออก 8.15 น. แสดงวาผมจะไดไปรวมโครงการ
แนนอน เกิดความโชคดีครับ ผมพบทานรองอธิการบดีฝาย
พัฒนาเครือขายการเรียนรู ทานบอกวาเมื่อวานทุกคน
พยายามประสานงานกับผมแตติดตอไมได ทานขอบใจผม
ครับท่ีมารวมโครงการดวยกัน และทานบอกวาคาใชจาย
เรื่องคาต๋ัวเครื่องบินทางผูจัดจะออกใหเพราะผมมีสิทธิ์ท่ีจะ
เดินทางโดยเครื่องบินครับ (ไมเคยรูมากอน ไมเคยมีใคร
แจง) เอาเปนวารูสึกดีแลวครับท่ีทานผูบริหารมหาวิทยาลัย
ใสใจสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และดีใจท่ีไดรวม
โครงการโดยไมตองเ สียคาใชจ ายใดๆ  เหมือนเดิม
 เครื่องบินออกเดินทางและไปถึงตามกําหนดการ 
แปลกใจตอนชวงรอรับกระเปาเดินทางครับ เพราะผม
สังเกตวาสัมภาระของทุกคนนอยกวาผมครับ และสอบถาม
จากผูท่ีเดินทางรวมกันไดคําตอบวาทางคณะผูจัดไดมีการ
แจงเปล่ียนกําหนดการวาจะไมมีการคางคืนท่ีบางปะหัน
เนื่องจากฝนตกหนัก ทําใหแปลกใจตรงที่วาทําไมผมเปน
คนเดียวท่ีไมรับทราบขอมูลนี้ ทําใหผมตองขนสัมภาระมา
โดยที่ไมจําเปนตองใช (ไมเปนไร) คณะผูจัดมารอรับและพา
เดินไปท่ีโครงการดอยตุงพัฒนาดอยตุงโดยรถตู ไปถึง
สถานท่ีเปาหมายไดตรงตามกําหนดการที่ผูจัดไดใหไว นัด
รวมตัวกันท่ีหองประชุม และเริ่มดําเนินการตามกําหนดการ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พิธีเปดโครงการโดยรองอธิการบดีฝายพัฒนา
เครือขายการเรียนรู 
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 ภาพท่ี 2 การบรรยายโดยวิทยากรของโครงการ 
 
 เริ่มตนจากการบรรยาย “การพัฒนาขั้นตนน้ํา ขั้น
กลางน้ํา และขั้นปลายน้ํา” และ “ทําไมตองมีศูนยผลิตและ
จําหนายงานมือ แปลงปาเศรษฐกิจนวุติไซต 1 และโรงงาน
แปรรูปถ่ัวแมคคาเดเมีย” หลังจากพิธีเปดและการบรรยาย 
ไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับขอมูลเชิงประจักษดาน
เอกสารไดแก บัตรประจําตัวของชุมชน และเอกสาร
ครอบครองท่ีดิน เปนตน (ภาพที่ 1 – 3) 
 
 ภาพท่ี 3 การแลกเปล่ียนเรียนรูและศึกษาขอมูลเอกสารของ
โครงการ 
 
 ส่ิงท่ีไดจากการบรรยาย คือ การยอมรับวาโครงการ
นี้เขาถึงปญหาของประชาชนอยางแทจริง และสามารถวาง 
รากฐานของประชาชนใหสามารถยืนอยูไดดวยลําแขงของ
ตนเอง และโครงการนี้เปนการบริการท่ีใหความย่ังยืนแกชุมชน
และสามารถถายทอดประสบการณสูรุนลูกหลานของชุมชน
ไดจริง ท่ีสําคัญท่ีสุดทําใหผมรักและเคารพพระมหากษัตริย 
(ในหลวง) และครอบครัวของพระองคมาก  เพราะพระองค
เสียสละและอุทิศตนใหกับประชาชนอยางแทจริง ดวยหลักการ
งาย ๆ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ประหยัด เรียบงาย ได
ประโยชนสูงสุด” ผมยอมรับวาผมมีพระองคเปน “แรงบันดาล
ใจ” ใหอดทนในการทําความดี และผมไดรับปากและสัญญา
ดวยใจไปแลวในวันปฐมนิเทศนิสิตใหมและคายสงเสริมอัต-
ลักษณนิสิต มศว วา “จะเปนแขนและขาแทนพระองคในการ
ทําความดีเพ่ือประเทศชาติ” เพ่ือท่ีจะอยูรวมเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระองคมีพระชนมายุครบ 120 พรรษา ดังนั้นการ
ท่ีผมมาท่ีนี่เปนส่ิงท่ีถูกตองท่ีสุด เพราะทําใหผมเห็นวาส่ิงท่ี
ผมไดทํามาตลอดมีใครเปนแบบอยางท่ีดี (ตามรอยเทาใน
หลวง) 
 จากนั้นออกเดินทางเพ่ือสํารวจและศึกษาจาก
พ้ืนท่ีจริงท่ี แปลงปาเศรษฐกิจนวุติไซต 1 โรงงานแปรรูปถ่ัว
แมคคาเดเมีย โรงงานกระดาษสา โรงงานทอผาและเย็บผา 
โรงคั่วกาแฟ และโรงงานเซรามิก ท่ีผมประทบัใจมากท่ีสุด
คือ ผมไดเห็นความเขมแข็งของชมุชน ท่ีมีความรูจากประสบการณ
และภูมิปญญาของชุมชน (ภาพท่ี 4 – 21)  
 
 ภาพท่ี 4 การศึกษาดูงานท่ีไรแมคคาเดเมีย ซึ่งบรรยายโดย
วิทยากรทองถ่ิน 
 
 ภาพท่ี 5 วิทยากรทองถ่ินบรรยายเร่ืองการจัดการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแมคคาเดเมีย 
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 ภาพท่ี 6 วิทยากรทองถ่ินบรรยายเรื่องการปลูกกาแฟ 
 
 
 
ภาพท่ี 7 วิทยากรทองถ่ินบรรยายเรื่องการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแมคคาเดเมีย 
 
 
 
ภาพท่ี 8 วิทยากรทองถ่ินบรรยายเกี่ยวกับการทอผาและ
การเย็บผา 
 
 ภาพท่ี 9 ตัวอยางผลงานการทอผาของคนในชุมชนดอยตุง
ท่ีจัดแสดง ณ โรงงานทอผาและเย็บผา 
 
 
ภาพท่ี 10 คณะศึกษาดูงานชมการสาธิตการทอผาโดย
ผูสูงอายุของชุมชน 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบเปนของที่ระลึก 
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ภาพท่ี 12 อาสาสมัครทํากระดาษสาท่ีโรงงานกระดาษสา 
 
 
 
ภาพท่ี 13 ตัวอยางผลงานจากโรงงานกระดาษสาที่จัดทํา   
  เปนสมุดบันทึกท่ีสวยงาม 
 
 ภาพท่ี 14 การเย่ียมชมท่ีโรงงานเซรามิก 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 งานฝมือกลุมแมบานชุมชนในโรงงานเซรามิก 
 
 
 
ภาพท่ี 16 การบรรยายที่โรงงานกาแฟดอยตุง 
 
 
 ภาพท่ี 17 ผูเขารวมโครงการฟงบรรยายพรอมชิมกาแฟ 
  และอาหารวางเลิศรส 
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ภาพท่ี 18 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับผูนํา 
  ชุมชนและเยาวชนที่รวมกันพัฒนาดอยตุง 
 
 
 
ภาพท่ี 19 เรียนรูรวมกับประสบการณของคนในชุมชน 
 
 
 
ภาพท่ี 20 ชวงถอดบทเรียนดวยการแลกเปล่ียนประสบการณ 
  ท่ีไดพบในวันท่ี 1 
 
 
ภาพท่ี 21 เห็นดวยกัน เรียนรูรวมกัน สรางแรงบันดาลใจ 
              ซึ่งกันและกัน 
 
 ตลอด 1 วันท่ีผานมาวันนี้ ไดเห็นความเขมแข็ง
ของชุมชนดอยตุงอยางแทจริง มีความย่ังยืนสูรุนลูกหลาน 
สามารถเล้ียงชีวิตไดดวยตัวชุมชนเอง แตมุมมองของคน
ปฏิบัติงานใน มศว ท่ีทําพ้ืนท่ีองครักษ ก็คงตองหาคําตอบ
ตอไปวาจะนําไปประยุกตใชกับชุมชนองครักษอยางไร 
เพราะพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันอยางชัดเจน 
เพราะดอยตุงเปนสังคมชนบท ในขณะที่องครักษเปนสังคม
ท่ีใกลกับชุมชนเมือง แตส่ิงท่ีไดทําใหเห็นส่ิงท่ีจะตองยึดเปน
ลําดับแรกในการพัฒนา คือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา นั่นเอง 
 อยางนอยวันนี้ ทําใหรูวา “การถอดบทเรียน” 
ภาษาท่ีสวยงาม คือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิเคราะห 
และสรุป นั่นเอง กลับไปนอนพักผอนเพ่ือรอการศึกษาดู
งานในวันตอไป (เลิกดึกพอสมควร) 
 วันท่ี 2 เปนวันท่ีนาสนใจสําหรับผมนั่นคือ การฟง
บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู ณ โรงเรียน
บานขาแหยงพัฒนา (การพัฒนาขั้นปลายน้ําของดอยตุง
ตอเนื่อง) (ภาพที่ 22 – 23) 
 การศึกษาดานการเรียนการสอนแบบใหเด็กเปน
ศูนยกลางการเรียนรู นอกจากบรรยายในหองประชุมแลวยัง
ไดไปชมการเรียนการสอนอยางแทจริงท่ี โรงเรียนบานขา
แหยงพัฒนา (ภาพที่ 24 – 29) 
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ภาพท่ี 22 บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเกี่ยวกับ 
  การเรียนการสอนแบบใหเด็กเปนศูนยกลางการ 
  เรียนรู  
 
 
 
ภาพท่ี 23 บรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ เกี่ยวกับ 
  การเรียนการสอนแบบใหเด็กเปนศูนยกลางการ 
  เรียนรู (ตอ) 
 
  
 
ภาพท่ี 24 การศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบานขาแหยงพัฒนา  
  ซึ่งเปนการเรียนโดยใชวิธี มอนเตสเซอรี่  
 
 
ภาพท่ี 25 การทํากิจกรรมของนักเรียนท่ีเรียนแบบมอนเตสเซอรี่  
 
 
 
ภาพท่ี 26 อาจารยสาธิตวิธีการใชอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือ 
                 การเรียนการสอน 
 
 การเรียนการสอนท่ีนี่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
และเหมาะกับวัยผูเรียนโดยเนนกิจกรรมท่ีเปนการเรียน
แบบมอนเตสเซอรี่ ท่ีเนนการเคล่ือนไหวของอวัยวะตางๆ ท่ี
เหมาะตามวัยของผูเรียนและระดับการศึกษาของผูเรียน ซึ่ง
ส่ิงท่ีประทับใจจากท่ีนี่ คือ นักเรียนสามารถจัดการกับกิจกรรม
การเรียนรูไดดวยตนเองตามกิจกรรมท่ีกําหนด โดยมีครู
เปนผูดูแลอยูใกลๆ สําหรับอุปกรณไอที ใหชั้นระดับสูง 
ไดแก ป. 6 ใช และสามารถนํากลับไปใชท่ีบานได โดยให
ดูแลรักษาดวยใจ เพราะอุปกรณตองสงตอใหรุนนองรุนตอไป 
แตทางโรงเรียนมีความกังวลเรื่องส่ือทางทีวี ท่ีมีมากใน
ปจจุบันอาจสงผลตอการบริโภคของเยาวชนได เพราะปจจุบัน
นักเรียนรับประทานขนมหวาน ซึ่งอาจสงผลกระทบดาน
โภชนาการตอชุมชนตอไปในอนาคต 
 จากน้ันเดินทางตอไปท่ีหมูบานบางมะหัน เพ่ือฟง
การบรรยายสรุป “การปลูกปาปลูกคน ดวยวิธีการปลูกปา
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แบบปลูกเสริม และปลูกปาแบบไมปลูก” ณ โครงการปลูก
ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการเดินทางตองใชรถเฉพาะ
พิเศษเพราะตองขึ้นเขาสูงและมีความลาดชัน แตเมื่อขึ้นไป
ถึงแลวพบวาท่ีนี่ คือ “สวรรคบนดิน” อีกท่ีหนึ่ง เพราะเปน
สถานท่ีท่ีปลูกชานํ้ามัน (ขั้นวิจัยใหเห็นผลจริง) ท่ีจะมีมูลคา
ตอไปแกชุมชนแหงนี้ ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม
ชุมชน 3 กลุม ไดแก ผูนําชุมชน เยาวชน และอาสาสมัคร 
ยอมรับจริงๆ วา เปนสถานท่ีท่ีจะเกิดความยั่งยืนอีกท่ีหนึ่ง
ในอนาคต เพราะวากลุมคนเหลานี้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของที่ทํากินจริงๆ เยาวชนมีความคิดรักบานเกิด และทําให
เห็นชัดเจนของเจาหนาท่ีดอยตุงท่ีบอกวา “ถอยเพ่ือใหเขา
อยูไดดวยตนเอง” ดอยตุงไมไดถอยแตกําลังทําใหชุมชน
กลุมนี้มีอํานาจจัดการดวยตนเองโดยมีดอยตุงเปนพ่ีเล้ียง
ขนาบขาง ดังนั้นผมคิดวาระบบพ่ีเล้ียงจึงมีความจําเปนตอ
ความยั่งยืนเชนกัน “นาสนใจ” ผมประทับใจอะไรหลาย
อยางท่ีนี่ขออธิบายผานสมุดบันทึกตนเอง ดังภาพท่ี 27 – 
34 
 
 
 
ภาพท่ี 27 หนาสมุดบันทึกความทรงจําท่ีหมูบานบางมะหัน 
 
 
ภาพท่ี 28 หนาสมุดบันทึกความทรงจําท่ีหมูบานบางมะหัน (ตอ) 
 
 
ภาพท่ี 29 รวมฟงการบรรยายที่หมูบานบางมะหัน  
 
 
ภาพท่ี 30 บรรยายการดําเนินการของโครงการโดยผูนําชุมชน 
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ภาพท่ี 31 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับกลุมเยาวชน 
 
 
 
ภาพท่ี 32 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับกลุมผูนําชุมชน 
 
 
 
ภาพท่ี 33 การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณกับกลุม 
             อาสาสมัคร 
 
จากบรรยาการศบนยอดเขาสูงท่ีมีชาน้ํามัน ก็กลับสู
พ้ืนราบเพ่ือไปศึกษา “ธนาคารหมูเหมยซานต” ณ ท่ีนี่เปน
ความพิเศษท่ีผมเห็น “สมเด็จพระเทพฯ” พระองคใสใจในชีวิต
ความเปนอยูของชุมชนชาวเขาอยางแทจริง เรียนรูวัฒนธรรม
การเปนอยูของชาวเขาที่บริโภคสุกรสีดํา ทําใหพระองคติดตอ
กับประเทศจีนเพ่ือขอหมูเหมยซานต มาใหชาวไทยเล้ียงซึ่ง
เปนหมูท่ีใหลูกดก และปจจุบันท่ีชุมชนแหงนี้มีความเขมแข็ง
แลวเพราะสงหมูไปใหตามจังหวัดอ่ืนๆ ดวย รายละเอียดดัง
ภาพสมุดบันทึกการศึกษาดูงาน (ภาพที่ 35 – 38) 
 
 
 
ภาพท่ี 34 ผูเขารวมโครงการที่มีแรงบันดาลใจจาก มศว 
 
 
 
ภาพท่ี 35 ผูเขารวมฟงคําบรรยายธนาคารสุกรเหมยซานต 
 
 
 
ภาพท่ี 36 บรรยายธนาคารสุกรเหมยซานตโดยวิทยากรชุมชน 
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ภาพท่ี 37 หนาสมุดบันทึกความทรงจําท่ีธนาคารสุกรเหมยซานต 
 
 
 
ภาพท่ี 38 ลูกหมูเหมยซานต 
 
 วันนี้ไดศึกษาดูงานหลายสถานที่ทําใหเห็นแลววา
การดําเนินการของโครงการดอยตุง นั้น เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา ชุมชนแหงนี้อยางแทจริง สามารถทําใหชุมชนท่ีมีแต
ปญหาเปล่ียนเปนตนแบบการเรียนรูอยางแทจริง ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได จากนั้นเขาสูกระบวนการถอด
บทเรียนประจําวัน วันนี้เปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
โดยไดโจทยจากทานอธิการบดีวาใหมองถึงปญหาท่ีสําคัญ
ในการพัฒนาผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให
มีคุณภาพ ดําเนินการดวยการระดมความคิดเห็นและ
นําเสนอ พบวาปญหาท่ีสําคัญอยูท่ีผูสอน ตองสอนเนนให
ผูเรียนเหมาะสมกับความตองการหรือความสามารถเฉพาะ
บุคคล และใหใสใจในดานคุณธรรมและจริยธรรมมากกวา
ตัวเนื้อหาทฤษฎี  เ พ่ือใหนิ สิตหรือบัณฑิตมีจิตสํานึก
สาธารณะ (ภาพที่ 39 – 42) 
 
 
 
ภาพท่ี 39 การแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือทําการถอดบทเรียนวันท่ี 2 
 
 
 
ภาพท่ี 40 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด 
                 บทเรียนวันท่ี 2 
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ภาพท่ี 41 สรุปประเด็นการพัฒนานิสิต มศว 
 
 
 
ภาพท่ี 42 ตัวแทนกลุมนําเสนอประเด็น 
 
 ตลอด 1 วันท่ีผานมาวันนี้ ทําใหเห็นความสําคัญ
ของคํา 3 คํา มากยิ่งขึ้น นั่นคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ทําให
ดอยตุงมีความชัดเจนมากในการเปนตนแบบของการ
พัฒนาท่ีเขาถึงประชาชนอยางมีสวนรวม แลวกลับไปนอน
พักผอนเพ่ือรอการศึกษาดูงานในวันสุดทาย (เลิกดึกมากๆ 
แตไมรูสึกเหน่ือย) 
 การบันทึกการเดินทางวันสุดทายไปท่ี โครงการ
ตนแบบ “การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ประยุกตตามแนวพระราชดําริ” 
ตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยไดรับฟงคํา
บรรยาย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนา
ชุมชนและประเทศอยางยั่งยืน ไดชม “หอแหงแรงบันดาล
ใจ” คุมคาท่ีสุดท่ีไดเขาชม “ไมมีภาพถายเพราะกลอง
ถายรูปแบตเตอรี่หมด แตเปนความสุขอยูในความทรงจํา 
ทําใหผมรักในหลวงที่สุดในชีวิต” วันนี้ชวงเชาผมคงสรุป
ความสําคัญไดเพียงภาพที่จดไวในสมุดบันทึก (ภาพที่ 43) 
 
 
 
ภาพท่ี 43 ส่ิงท่ีไดจากการท่ีไดอยูบนดอยตุง และสรุปการ
คนหาแรงบันดาลใจ เพ่ือใครสักคน 
 
 ออกเดินทางจากดอยตุงมุงสู ตําบลหวยสัก อําเภอ
เมืองเชียงราย เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชาวบานท่ีมี
ลักษณะความเปนอยูใกลเคียงกับองครักษ “ความเปนเมือง
หรือใกลเมือง” ณ ท่ีแหงนี้ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับหลาย
หนวยงานและหนวยงานท่ีมีบทบาท คือ โครงการปดทอง
หลังพระ และความรวมมือจากทางอําเภอ รวมถึงชุมชนท่ีมี
อาสาสมัครเปนเยาวชนท่ีมีการศึกษา ผมสรุปไดเพียงบันทึก
ความทรงจํา 3 ภาพ ดังนี้ (ภาพที่ 42 – 44) 
 
 
 
ภาพท่ี 42  หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด
บทเรียนวันท่ี 3 
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ภาพท่ี 44 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอดบทเรียน  
  (ตอ) 
 
 
 
ภาพท่ี 45 หนาสมุดบันทึกความทรงจําสรุปการถอด 
              บทเรียน (ตอ) 
 สรุปวาการเดินทางมาท่ีนี่ ทําใหผมไดรับแรง
บันดาลใจเพ่ิมขึ้นหรือไม คําตอบคือ “ไม” เพราะผมมีแรง
บันดาลใจมากพออยูแลว ตัวอยางตนแบบ คือ “ในหลวง” 
แตส่ิงท่ีผมไดรับไมใชแรงบันดาล แตเขาใจวา “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” ตองเขาใจอยางถองแท ตองเขาถึงทุกแงมุมของ
ปญหา และนําไปพัฒนาใหถูกท่ี ถูกทาง และ ถูกเวลา โดย
มองใหเห็นปญหาอยางแทจริง ทําการสกัดปญหานั้น
ออกมาใหได และคอยๆ ตกผลึกปญหาเหลานั้นออกมา 
เพ่ือใหเปนผลึกท่ีแทจริง จากน้ันมาเรียนรูท่ีแกปญหาดวย
การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน นํากระบวนการทางวิจัยมา
เปนแนวทางใหถูกตองเพ่ือนําไปพัฒนาเขาใหอยูไดดวยลํา
แขงของตนเอง ดวยความยั่งยืนของชุมชนเอง  
 สมเด็จยาฯ ใหขอคิดไววา “ไมมีใครอยากเปนคน
ไมดี แตเขาทําไมดี เพราะเขาขาดความรู โอกาส และทางเลือก” 
ดังนั้นจงเขาใจเขา เขาถึงเขา จึงพัฒนาเขาได ผมขอขอบคุณ
คณะผูบริหาร และคณะกรรมการดําเนินการโครงการนี้ท่ีทํา
ใหผมไดมีโอกาสสัมผัสส่ิงท่ีดีในชีวิต การเขียนครั้งนี้ไม
สามารถบรรยายส่ิงตางๆ ท่ีไดรับมาท้ังหมด เพราะอธิบาย
ไมไดเทากับท่ีไดไปเห็นจริง ผมไดรับส่ิงท่ีดีจากมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นผมก็จะทําส่ิงท่ีดีใหมหาวิทยาลัยตอไป ยังคงยืนยันท่ี
สนับสนุนนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเห็น
ความย่ังยืนของชุมชนท่ีไปพัฒนารวมกัน  
 
หมายเหตุ บทความฉบับนี้ผูนิพนธเรียบเรียงจากประสบ-
การณการเดินทางท่ีเปนผูเขารวมโครงการ ซึ่งไมมีแหลง-
ขอมูลอางอิงท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงเกิดจากความคิดเห็นสวนบุคคล 
ดังนั้นถามีขอมูลท่ีมีขอสังเกตหรือไมชัดเจนโปรดใหขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
